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I V A N M E R Z — P R O M I C A T E L J 
L I T U R G I J S K E O B N O V E U H R V A T S K O J 
Prof. d r T o m m a s o F e d e r i c i , p r o f e s o r n a P a p i n s k o m l i turg i j skom in­
s t i t u t u i na T e o l o š k o m f a k u l t e t u P r o p a g a n d e fide u R i m u , u p o z n a v š i 
o s o b u i djelo I v a n a M e r z a , o s t a o je zad iv l j en i oduševl jen te j e , m e d u 
o s t a l i m , n a p i s a o i o v o : 
» O s o b a i djelo I v a n a M e r z a i zaz iva ju n e i z r e c i v o i z n e n a đ e n j e č i m i m 
se čovjek p r i b l i ž i . ' V e l i k a ' e v r o p s k a k u l t u r a , b i t n o u t e m e l j e n a na osi 
P a r i z — Ber l in, s n e k i m b o č n i m i z d a n c i m a , u o p ć e n e m a p o j m a n i o I v a n u 
M e r z u n i o o n o m e što je on z n a č i o za svoju h r v a t s k u d o m o v i n u na reli¬ 
g i o z n o m , d u h o v n o m i l i t u r g i j s k o m p o d r u č j u . . . V o d i t i d i ser tac i ju o I v a n u 
M e r z u s i lno odušev l j ava . U l a z i se z a p r a v o u v i t a l n u r a z m j e n u , kojoj je teš¬ 
k o i z m a ć i i o d koje j e n e m o g u ć e n e n a u č i t i v e o m a m n o g o . . . Taj laik, m l a d , 
bez p u n o p o m o ć i sa s t r a n e , ujedinjuje i z v a n r e d n o p r o d o r a n genij s ne 
m a l i m z n a n j e m . . . N j e g o v a n a d a r e n o s t jes t intuici ja, koja m u o m o g u ć a v a 
d a o d m a h p r o n i k n e u p r a v e p r o b l e m e d u h a , d r u š t v a i b u d u ć n o s t i : z a t o j e 
a n t i c i p i r a o g o t o v o 4 0 g o d i n a pri je, n a r a v n o , n e u p o t p u n o s t i , š to j e I I . 
v a t i k a n s k i s a b o r d j e l o m i č n o s a n k c i o n i r a o , d j e l o m i č n o o h r a b r i o n a pod¬ 
ručju p o t p u n e o b n o v e k r š ć a n s k o g ž i v o t a . — K a o la ik i k r š ć a n i n , začet¬ 
nik o b n o v e , zas lužu je divljenje i n a k l o n o s t . . . M o g u se p r i b l i ž n o nazna¬ 
čiti t r i c e n t r a njegova ž i v o t a : studij i i n t e g r a l n a as imi lac i ja k r š ć a n s k e 
vjere, u č e m u m e đ u svoj im s u v r e m e n i c i m a u E v r o p i z a i s t a p r e d n j a č i ; u 
c e n t a r studija stavl ja liturgiju, p r e d m e t svoga n e p o s r e d n o g in teresa k a o 
pr iv i leg i rani i n s t r u m e n t p o t p u n e o b n o v e u C r k v i . Z a t i m ž i v o t življen s 
p o n a v l j a n i m i uvijek p o t p u n i j i m o d l u k a m a o p o s t i z a n j u svetost i , ostvari¬ 
v a n i m bez p r i d r ž a j a ; u c e n t r u t ih o d l u k a stoji uvijek liturgijski ž ivot k a o 
d o k a z ljubavi i z a j e d n i š t v a s B o g o m u slavljenju z a j e d n i c e . Na k o n c u , 
a p o s t o l a t m e đ u m l a d e ž i , k o j e m u je s t v a r n o p o s v e t i o svoj ž ivot i k o j e m u 
pos tav l ja k a o cilj l iturgiju . . . Sve j e t o k a o c e m e n t i r a n o n j e g o v o m n e u m a -
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n j e n o m v je rnošću C r k v i , P a p i , b i s k u p i m a . . . N j e g o v a n a u k a , n a d a h n u t a 
» K a t o l i č k o m A k c i j o m « , n e o v i s n o m o d p o l i t i k e , k a o p r a v i m n a č i n o m pri¬ 
s u t n o s t i » C r k v e u svijetu« j e s t m o d e l is t ine, s t v a r n o s t i , l u c i d n o s t i , aktual¬ 
nost i , o d ko jega j e p i s a c ovih r e d a k a n a u č i o m n o g e z n a č a j n e činjenice . . . 
M i p r o f e s o r i P a p i n s k o g l i turgi jskog i n s t i t u t a p u n i s m o divljenja n a d litur¬ 
g i j skom n a u k o m I v a n a M e r z a . . . « ' 
T a k o p i še T o m m a s o F e d e r i c i , laik, T a l i j a n . V i d i m o d a s e o s o b a i 
djelo I v a n a M e r z a p o l a k o u p o z n a j u i i z v a n naše d o m o v i n e , i to u p r a v o m 
svjetlu. T a k o i s t insko i d u b o k o p o z n a v a n j e I v a n a M e r z a , n a ž a l o s t , sve d o 
d a n a s nije n i k o d n a s o s t v a r e n o . Z a t o nas i s t inski raduje o d r ž a v a n j e 
o v o g a z n a n s t v e n o g s i m p o z i j a o I v a n u M e r z u , koji će, v jerujemo, prido¬ 
nijeti v e o m a m n o g o p o t p u n i j e m i t o č n i j e m u p o z n a v a n j u o s o b e i djela 
I v a n a M e r z a . 
O v i m p r e d a v a n j e m t r e b a o b i h u k r a t k o p r i k a z a t i I v a n a M e r z a k a o 
p r o m i c a t e l j a l iturgi jske o b n o v e . R a z u m i j e se da će taj p r i k a z , z b o g 
o g r a n i č e n o s t i v r e m e n a , b i t i v e o m a s u m a r a n . 
7. Vjersko-Uturgijsko dozrijevanje Ivana Merza 
Ž i v o t n i p u t I v a n a M e r z a j e z a i s t a n e o b i č a n i j e d i n s t v e n . Pot ječe i z 
obitelji koja se s m a t r a l a k a t o l i č k o m , ali on u njoj nije p r i m i o dublji 
vjerski o d g o j . P r e k r e t n i c u i p o s v e n o v o usmjerenje u njegovu ž i v o t u iza¬ 
z v a l a j e t r a g i č n a s m r t djevojke G r e t e T e s c h n e r , u koju j e on b i o 
zal jubl jen. Taj g a j e d o g a đ a j p r e p o r o d i o , k a k o s a m k a ž e , t e o n o d b a c u j e 
p o v r š n o p o i m a n j e ž i v o t a i p o č i n j e sve p r o m a t r a t i p o d v i d o m vječnosti . 
O d l u č n u i k o n a č n u u l o g u u usmjerenju njegova ž i v o t a o d i g r a o je L j u b o -
m i r M a r a k o v i ć , koji g a j e p o t a k a o n a či tanje b e č k e k a t o l i č k e revije 
Gral. T o č i tanje j e v e o m a p o z i t i v n o u t j e c a l o n a M e r z a , j e r j e o n t u 
o t k r i o idea le svoga ž i v o t a : E u h a r i s t i j u , M a r i j u , C r k v u — Isusa u Euha¬ 
rist i j i , u C r k v i po M a r i j i . 
M e r z je m i s a o n i p r o n i c a v čovjek i z a t o se n i k a d nije z a d o v o l j a v a o 
osrednjošću, n e g o j e n e u m o r n o t r a ž i o i s t inu. Z a t o njegovo vjersko dozri¬ 
jevanje, z a p o č e t o u z a d n j e m r a z r e d u g i m n a z i j e , n a p r e d u j e v i d n o i neo¬ 
b i č n o b r z o u Vojnoj a k a d e m i j i , č e m u je m n o g o p r i d o n i j e l o čitanje knjige 
Die Kunst zu beten (Vješt ina m o l j e n j a ) , na što ga je o p e t p o t a k n u o M a -
r a k o v i ć . To č i tanje je j o š više o s n a ž i l o njegovu vjeru i n a u č i l o ga mo¬ 
liti, t e j e o t a d a z a v o l i o m o l i t v u . Već t a d a piše d a m o l i t i z n a č i v jerovat i 
i d a j e vjera b e z m o l i t v e m r t v a . M e r z j e n a p o s e b a n n a č i n p r o d u b i o svoju 
vjeru i svoj u n u t a r n j i ž ivot za vr i jeme r a t a . P r o m a t r a j u ć i sve g r o z o t e i 
p a t n j e , u m o l i t v i i razmiš l jan ju d o l a z i do z a k l j u č k a da j e d i n o vjera 
m o ž e d a t i o t k u p i t e l j s k i s m i s a o sv im p a t n j a m a i da j e d i n o k r š ć a n s k i prin¬ 
cipi imaju a p s o l u t n u vr i j ednos t i j e d i n o o n i daju p o t r e b n u s n a g u da se 
1 T. F E D E R I C I , Otkriče Ivana Merza, u Ivan Merz — glasilo Postulature 1—2 
0 9 7 5 ) 3 0 — 3 1 . 
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p o d n e s e sva r a t n a t r a g e d i j a . T o g a p o t i č e n a razmiš l j an je o smis lu ž i v o t a , 
o o t k u p i t e l j s k o j v r i j e d n o s t i p a t n j e , o mis ter i ju E u h a r i s t i j e , o s n a z i i zna¬ 
čenju m o l i t v e . " 
Ali n a s ovdje z a n i m a više od svega M e r č e v o l i turgi jsko usmjerenje. 
N a m e č e n a m s e p i t a n j e : što j e n a M e r z a d j e l o v a l o , što g a j e usmjer i lo 
p o s v e l i turgi jski? — S m a t r a m o da se rješenje o v o g a p i t a n j a n a l a z i u 
M e r č e v o j d u b o k o j i i s t inskoj l jubavi p r e m a C r k v i , p r e m a ž i v o m K r i s t u 
u C r k v i — d a k l e p r e m a C r k v i — K r i s t o v u m i s t i č n o m tijelu. On je 
p o s v e u r o n i o u misteri j C r k v e . D u š a n Ž a n k o p i š e : » N e z n a m d a l i j e 
u o p ć e m o g u ć e z a m i s l i t i r e l i g i o z n u f i z ionomi ju d r a I v a n a M e r z a i z v a n 
svijetlog k r u g a , u k o j e m u z r a č i o n a na jdubl ja , m i s t i č k a ideja o C r k v i . 
O n j e t a k o o r g a n s k i , d u h o v n o n o s i o C r k v u u s v o m e b i ć u d a joj s e os jećao 
ž i v i m u d o m , k a o š to j e r u k a ili n o g a u d j e d n o g a o r g a n i z m a , koji s e z o v e 
čovjek. Sva n jegova d u š a , to je b i la l jubav za C r k v u , l jubav u C r k v i . « ' 
M o ž e m o reći d a j e M e r z b i o opi jen i d e j o m C r k v e . O n j e h t i o bit i 
p r a v i sin C r k v e , h t i o je živjeti i s t inski i d u b o k o u C r k v i i s C r k v o m . A 
b i o je svjestan i uv jeren da se ž i v o t s C r k v o m i u C r k v i najbol je ostva¬ 
ruje u liturgiji i da ne m o ž e m o bi t i p r a v i s inovi i č l a n o v i C r k v e a k o ni¬ 
s m o ljudi m o l i t v e , a k o po liturgiji ne p r o ž i v l j a v a m o s C r k v o m njezine 
mister i je . O n j e t a k o đ e r z n a o d a n e m a p r a v e l i turgi je i m o l i t v e a k o istin¬ 
ski ne l jub imo C r k v u , a k o n i s m o u d u b o k o m j e d i n s t v u i l jubavi s Crk¬ 
v o m . T o j e ključ koji n a m o t k r i v a t a j n u d u š e I v a n a M e r z a , ključ koji 
n a m p o m a ž e d a s h v a t i m o z a š t o j e o n o n a k o ž a r k o i s inovsk i ljubio Crk¬ 
vu i z a š t o je na o n a k o d u b o k n a č i n p r o ž i v l j a v a o i d o ž i v l j a v a o misteri je 
C r k v e u p r a v o p o liturgij i . O n j e i s p r a v n o s h v a t i o d a ć e u p r a v o p o litur¬ 
giji n a j b r ž e i najbol je u r o n i t i u b o ž a n s k i ž i v o t m i l o s t i . 
P o s e b a n utjecaj n a M e r č e v o i s p r a v n o i d u b o k o s h v a ć a n j e v r i j ednos t i 
c r k v e n e m o l i t v e i m a l a je k o n f e r e n c i j a o z a j e d n i š t v u svetih, koju je odr¬ 
ž a o G e o r g e G o y a u . O n j e t a d a p o t p u n o i d u b o k o s h v a t i o C r k v u t e lje¬ 
p o t u i b i t n jez ine m o H t v e , koja ujedinjuje u m i s t i č n o m z a j e d n i š t v u C r k v u 
na zemlj i , u č is t i l i š tu i u n e b u . Pos l i je te k o n f e r e n c i j e n a p i s a o j e : » O v d j e 
s a m s h v a t i o s n a g u k r š ć a n s k e m o l i t v e . « * D u š a n Ž a n k o zak l juču je : » O d 
t o g a č a s a j e M e r č e v a d u š a . . . s jedini la svoju m o l i t v u s m o l i t v o m cjelo¬ 
k u p n e C r k v e i t i m e p o s t a l a s k r o z n a s k r o z l i turg i j ska .«" 
T a k o j e M e r z d o š a o d o uvjerenja d a m u u p r a v o l i turgi ja o m o g u ć u j e 
da se na najbolji i na jdubl j i n a č i n u jedini s c i je lom C r k v o m u pjevanju 
h v a l e P r e s v e t o m T r o j s t v u — n e b u . S a d a n a m p o s t a j e p o s v e r a z u m l j i v o 
njegovo n e u m o r n o n a s t o j a n j e d a p o v u č e i d r u g e z a s o b o m , d a i h p o v u č e 
u sferu m o l i t v e i l iturgije, d u š e i m i s t i k e ; p o s t a j e n a m r a z u m l j i v njegov 
2 U s p . I . M E R Z , D n e v n i k ( o t i p k a n o p i s a ć i m s t r o j e m ) , Z a g r e b 1 9 7 2 . , str. 
3 4 0 — 5 3 0 . 
3 D. 2 A N K O , Duša dra Ivana Merza, u Život 5 ( 1 9 3 8 ) 2 5 0 . 
4 I . M E R Z , Dnevnik, 7 9 1 . 
ä D. 2 A N K O , Dr Ivan Merz — član Crkve, Mističnog tijela, u Život s Crkvom 
4 ( 1 9 3 8 ) 9 9 . 
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l iturgijski a p o s t o l a t i n jegovo uvjerenje da će p r e k o liturgije najbolje i 
najdubl je o b n o v i t i vjerski ž i v o t k o d h r v a t s k e k a t o l i č k e m l a d e ž i . 
I z o v o g a n a m t a k o đ e r p o s t a j e j a s n o z a š t o j e o n z a vr i jeme svoga 
p o n o v n o g s tudi ja u B e č u n a k o n r a t a i p o s e b n o za vr i jeme svoga b o ­
r a v k a u P a r i z u u p o t r i j e b i o sve svoje r a s p o l o ž i v o vr i jeme i nas to jan je da 
j o š više p r o d u b i svoju vjeru i da z a đ e što dubl je u shvaćan je i u b i t 
l iturgije. I s to t a k o s a d a s h v a ć a m o z a š t o j e više p u t a i šao u S a n G a b r i e l 
k o d M o d l i n g a , gdje je b i l a v e l i k a m i s i o n a r s k a š k o l a i gdje su se obavl jal i 
s v e č a n i liturgijski o b r e d i . Tu je i M e r z u Sveto j s e d m i c i 1920. o b a v i o 
l iturgi jske d u h o v n e vježbe, koje j e s t u d e n t i m a d r ž a o p o z n a t i e t n o l o g 
p . W i l h e l m S c h m i d t . P . S c h m i d t je b i o vel ik učen jak, ali i čovjek dubo¬ 
ke vjere, koju je s v a k o g d a n a p r o ž i v l j a v a o u d u b i n i duše, ž iveći s 
C r k v o m u liturgiji. Z a t o je i m o g a o s m n o g o e n t u z i j a z m a i l jubavi go¬ 
vor i t i o liturgiji, j e r nije g o v o r i o o n o što je s a m o r a z u m s k i s h v a ć a o , nego 
pri je svega o n o što je d u b o k o p r o ž i v l j a v a o u svojoj n u t r i n i . To religioz¬ 
no osvjedočenje p o z n a t o g i u č e n o g čovjeka i n jegova l jubav p r e m a 
liturgiji i m a l i su vel ik utjecaj na sve koji su obavl ja l i te l iturgijske du¬ 
h o v n e vježbe, a p o s e b n o na M e r z a . 
D r Ave l in Č e p u l i ć p i še o t o m e : » P o kasniji M e r č e v d u š e v n i ž ivot 
bi le su vr lo o d l u č n e tzv. l i turgi jske d u h o v n e vježbe u Sv. G a b r i j e l u k o d 
M o d l i n g a . . . Te su vježbe u t i s n u l e u M e r č e v vjerski ž ivot onaj s n a ž n i 
l iturgijski p e č a t . . . C r k v a j e s v o j o m l i turg i jom slavi la slavlje o s o b i t o 
u j e d n o j d u š i : u duš i I v a n a M e r z a . On je o d s a d p o č e o sve više p r o u č a ­
v a t i i u ž i v a t i l i turgi jske l jepote .«* T o p o t v r đ u j e i D u š a n Ž a n k o : » D r 
M e r z je u Sv. G a b r i j e l u u d u h o v n i m v j e ž b a m a u p o z n a o v e l i č a n s t v o litur¬ 
gije i o t a d a je on njezin najdubl j i p o k l o n i k i a p o s t o l . Sti l mu p o p r i m a 
u m j e t n i č k i č a r k a d g o d piše o l i turgi j i .« ' 
M e r č e v ž i v o t o t a d a p o p r i m a j a k u l iturgi jsku z n a č a j k u , i o t a d a li¬ 
turgi ja za njega p o s t a j e sve više ž ivot , i to ž ivot s K r i s t o m i C r k v o m , 
o n a m u z a p r a v o p o m a ž e o s t v a r i t i n jegovo j e d i n s t v o s K r i s t o m i C r k v o m . 
M e r č e v o oduševl jenje za l iturgi ju j o š više se u č v r s t i l o i p r o d u b i l o 
za vr i jeme njegova b o r a v k a u P a r i z u , gdje je on i skor i s t io sve moguć¬ 
n o s t i da š to dubl je z a đ e u d u h i b o g a t s t v o liturgije. T o m e je s igurno 
m n o g o p r i d o n i j e l o n jegovo svagdašn je sudjelovanje na mis i , p r i č e s t i i 
s v e č a n i m l i turgi j sk im o b r e d i m a u p o z n a t i m c e n t r i m a l i turgi jskog ž i v o t a 
u P a r i z u . T a k o g o s p o đ a M i c h a u t , k o d koje j e s t a n o v a o , s p o m i n j e d a j e 
s v a k o g d a n a i šao na m i s u i na p r i č e s t k o d b e n e d i k t i n k i u R u e M o n s i e u r , 
ili k o d l a z a r i s t a u R u e Sèvres .* Sam M e r z nabraja razna mjesta p o b o ž -
« A. Č E P U L I Ć , Iz đačkih dana dra Ivana Merza, u Orlovska misao 9 ( 1 9 2 7 / 2 8 ) 
133. 
' D. 2 A N K O , Dr Ivan Merz — sjedinjen s Kristom, moli sv. misu, u Život s 
Crkvom 8 ( 1 9 3 8 ) 1 9 3 . 
8 U s p . D . K N I E W A L D , D r . I v a n M e r z ( o t i p k a n o p i s a ć i m strojem), Z a g r e b 
1 9 6 4 . , str. 3 2 1 . 
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n o s t i i l iturgije, koja su p r i v l a č i l a P a r i ž a n e : m i s i o n a r i u R u e de B a c , 
c r k v e : S a i n t - S é v é r i n , S a i n t - S u l p i c e , N o t r e - D a m e , u M o n t m a r t r e u i u 
C l e r m o n t e u . S i g u r n o su sva ta mjesta o d i g r a l a ve l iku u l o g u u M e r č e v u 
l i turg i j skom f o r m i r a n j u . 
S v a k a k o p o s e b n u i j e d i n s t v e n u u l o g u i m a l a j e k a p e l a b e n e d i k t i n k i 
u R u e M o n s i e u r . Ta j e k a p e l a o d i g r a l a ve l iku u l o g u u f o r m i r a n j u m n o ­
gih, p o s e b n o i n t e l e k t u a l a c a i f r a n c u s k i h i d r u g i h . U njoj su u ž i v a l i u 
l i turg i j sk im o b r e d i m a : F . C o p p ć e , F . Brune t iè re , J . K . H u y s m a n s , t e H o -
l a n đ a n i n M. v o n d e r M e e r de W a l c h e r e n . U njoj se p o d ut jeca jem li­
turgije o b r a t i š e i n t e l e k t u a l c i A n d r é de B a v i e r i M. L u c i e n P u e l de Lobe l . " 
P o z n a t i p i sc i opisa l i s u u svoj im r o m a n i m a utjecaj t e k a p e l e , k a o H u y ­
s m a n s u En Route i u Oblat i M. v o n d e r M e e r de W a l c h e r e n u Journal 
d'un Converti. 
M e r z je najviše p o h a đ a o tu k a p e l u i u njoj u p i j a o u sebe l jepote i 
s m i s a o liturgije. U l i turgi j skim o b r e d i m a nije os ta jao p a s i v a n , nego je u 
n j ima a k t i v n o s u d j e l o v a o i d u b o k o ih u svojoj n u t r i n i p r o ž i v l j a v a o . To 
n a m svjedoči njegov opis o b r e d a o b l a č e n j a j e d n e b e n e d i k t i n s k e novaki¬ 
nje, g e n e r a l o v e kćer i , k o j e m u je on p r i s u s t v o v a o u R u e M o n s i e u r . On je 
p o s v e z a r o n i o u taj o b r e d , sve je p r o ž i v l j a v a o u svojoj n u t r i n i . * " 
Č i t a v M e r č e v studi j u P a r i z u p r i d o n o s i o j e sve v e ć e m produbl j iva¬ 
nju njegove vjere i sve j a č e m l i turg i j skom usmjeravan ju, ali p o s e b n u ulo¬ 
gu je u t o m e o d i g r a l o njegovo p r o u č a v a n j e ž i v o t a f r a n c u s k i h p i s a c a , na¬ 
p o s e o b r a ć e n i k a , t e p r o u č a v a n j e ut jecaja liturgije n a t e p i sce . M e r z j e 
h t i o što temeljit i je u p o z n a t i d u h liturgije, z a t o j e i p o č e o i s t r a ž i v a t i 
utjecaj liturgije na f r a n c u s k e p i s c e . T a k o nasta je n jegova d o k t o r s k a rad¬ 
nja: » U t j e c a j liturgije na f r a n c u s k e p i sce od C h a t e a u b r l a n d a do n a š i h 
d a n a . « ( n a r a v n o M e r č e v i h ) . 
S m a t r a m o d a j e i z r a d a t e radn je o m o g u ć i l a M e r z u z a i s t a d u b o k o 
u p o z n a v a n j e liturgije, n jez ina z n a č e n j a , n jez ina d u h a i n a d a s v e njezine 
u l o g e u f o r m i r a n j u p r a v o g v jernika i da je to b i la z a d n j a faza M e r č e v a 
l i turgi jskog dozr i j evan ja i njegove p o t p u n o liturgi jske o r i j e n t a c i j e . " To 
mišljenje p o t v r đ u j e i J u r e R a d i ć : » I z r a d a t a k v e liturgijske d izer tac i je 
b i la je k o n a č n a faza u njegovoj liturgijskoj ori jentacij i i i zobrazb i .«*^ 
I s t o t v r d i i D. Ž a n k o , koji k a ž e da se » p r e m a s v e m u čini, da j e P a r i z 
izvrš io na njega ( M e r z a ) najdublj i ut jeca j«* ' i da je M e r z » k r o z l i tur-
8 U s p . R. S A L O M E , La Vocation d'une Chapelle — Ches les Dames Bénédictines 
de la Rue Monsieur, u Revue des Jeunes 2 ( 1 9 1 7 ) 94 — 9 9 . I. M E R Z , L'influence de la 
liturgie sur les écrivains français de Chateaubriand à nos fours, Z a g r e b 1 9 2 3 . , s t r . 
2 5 9 ; 2 6 3 — 2 6 7 ; 3 6 6 . 
1" U s p . I. M E R Z , Obred oblačenja novakinje, u Franjevački vjesnik 1 ( 1 9 2 8 ) 
1 8 - 2 1 . 
11 U s p . J. R A D I Ć , Liturgijska obnova u Hrvatskoj, M a k a r s k a 1 9 6 6 . , str . 1 3 1 , 
b i l j e š k a 1 7 . 
12 Is to . 
13 D. 2 A N K O , Duia dra Ivana Merza, u Život 5 ( 1 9 3 8 ) 2 5 1 . 
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g i j sko-poet sku F r a n c u s k u i z r a d i o svoju sve tačko- l i turg i j sku f iz ionomiju 
d o savr šens tva« .** 
O v i m s m o p r i k a z a l i j e d i n s t v e n i p u t M e r č e v a vjersko-liturgi jskog 
dozr i j evan ja i usmjerenja, a ovo je temel j i i z v o r svega njegova apo¬ 
s to l skog i o b n o v i t e l j s k o g r a d a i n jegova l i turgi jskog ž i v o t a . 
2. Liturgijski život i djelovanje Ivana Merza 
K a o i svi p r o m i c a t e l j i m o d e r n o g l i turgi jskog p o k r e t a u svijetu, i on 
j e ž iv io s C r k v o m k r o z l i turgi ju: svakog d a n a j e r a z m a t r a o 4 5 m i n u t a p o 
t e k s t o v i m a d n e v n e m i s e , s v a k o g d a n a je sud je lovao na mis i s m i s a l o m u 
r u c i i p r i č e š ć i v a o se, m o l i o d n e v n o k r u n i c u , a z a d n j i h g o d i n a i brevijar, 
p o s j e ć i v a o S v e t o t a j s t v o , č i t a o d u h o v n o š t i v o . . . i t a k o d u b o k o proživ¬ 
l javao misteri je C r k v e t o k o m c r k v e n e g o d i n e i n a taj n a č i n o b o g a ć i v a o 
sebe ž i v o t o m Božje m i l o s t i t e t a k o b r z o p o s v e z a r o n i o u b o ž a n s k i ž ivot , 
a iz svega t o g a je o č i t o da je b i o p o d p o s e b n i m ut jecajem Božje m i l o s t i . 
To je z a i s t a n e o b i č n a s t v a r n o s t , p o g o t o v o j e r se r a d i o la iku, i to p o s v e 
m l a d o m . 
M e r z j e t a k o » p o s t a o v e l i k a n d u h a , ali n a k o l j e n i m a , gdje j e čovjek 
na jb l iže B o g u , a po t o m i najveći i n a j j a č i . . . Na k o l j e n i m a p o č i v a i 
r a s t e sva v e l i č i n a d r a M e r z a . . . M e r z na k o l j e n i m a u svojoj sobi, i u 
crkvi z a d u b l j e n u m o l i t v u r a z g o v a r a sa svoj im B o g o m , i tu se r a đ a j u 
ve l ike o d l u k e , što p o t r e s a j u č i t a v i m b i ć e m , p r o g r a m i i smjernice, koje će 
s n a ž n i m z a h v a t o m svoje volje i o b i l n o m p o m o ć u i z m o l j e n o m s n e b a 
o s t v a r i t i . N a k o l j e n i m a M e r z c rp i n e b e s k u s n a g u i z n e p r e s u š n o g vre la 
ž i v o t a — E u h a r i s t i j e .. .«** 
I z o v o g a n a m p o s t a j e p o s v e r a z u m l j i v o k a k o j e M e r z d o š a o d o uvje¬ 
renja da je l i turgi ja najsigurnije i najbolje s reds tvo za d u h o v n i p r e p o r o d 
i ž ivot u B o g u . S t o g a je on p o s t a v i o liturgiju i ž ivot s C r k v o m k a o te¬ 
melj svega svoga d u h o v n o - o b n o v i t e l j s k o g a p o s t o l a t a m e đ u h r v a t s k o m 
k a t o l i č k o m o m l a d i n o m . Sva t a n jegova a k t i v n o s t p o s v e s e temelj i la n a 
s l u ž b e n i m p r i n c i p i m a i d i r e k t i v a m a C r k v e , t o jes t p a p a . M e r z j e posve¬ 
t io č i t a v svoj k r a t k i ž ivot i svoje n a t p r o s j e č n e s p o s o b n o s t i odgoju hr¬ 
v a t s k e k a t o l i č k e o m l a d i n e u c r k v e n o m i l i turg i j skom d u h u . P o k u š a v a o je 
svojim č l a n c i m a i b r o š u r a m a , p r e d a v a n j i m a i g o v o r i m a te m n o g o b r o j n i m 
s a s t a n c i m a i sv im d r u g i m m o g u ć i m s r e d s t v i m a , s m n o g o e n t u z i j a z m a i 
l jubavi, a n a d a s v e svoj im p r i m j e r o m , da r a z b u d i sve i da p o t a k n e na 
a u t e n t i č a n liturgijski i c rkveni ž ivot . U s p j e s i njegove a k t i v n o s t i bili su 
z a i s t a veliki, n o p r e r a n a s m r t spri ječi la g a j e d a u č i n i j o š m n o g o više. 
^* D. Ž A N K O , Misa u najnovijoj francuskoj literaturi, u Život 9 — 10 ( 1 9 3 8 ) 5 2 0 . 
15 S. B I R A Č , Na koljenima, u Nedjelja 22 ( 1 9 4 4 ) 3. 
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3. Merčeva liturgijska misao 
M e r z a najbolje u p o z n a j e m o i z o n o g a što j e p i s a o , a p i s a o j e m n o g o . 
V e l i k u v a ž n o s t i m a njegov d n e v n i k , koji j e , n a ž a l o s t , m a l o p i s a o o d 
s tudi ja u P a r i z u do kra ja ž i v o t a . V e o m a vr i jedno djelo je njegova dok¬ 
t o r s k a d i s e r t a c i j a : » U t j e c a j liturgije n a f r a n c u s k e p i s c e o d C h a t e a u b r l -
a n d a do n a š i h d a n a « . N a p i s a o j e i s e d a m m a n j i h knj iž ica i p r e k o 100 
č l a n a k a , a od t o g a o k o 25 č l a n a k a o b r a d u j e l iturgi jsku t e m a t i k u . 
M e r č e v a d o k t o r s k a t e z a o utjecaju liturgije na f r a n c u s k e p i sce m a l o 
je k o m e p o z n a t a . Bi lo b i k o r i s n o i z a n i m l j i v o a n a l i z i r a t i j e u p o s e b n o m 
p r e d a v a n j u . Ovd je ne m o ž e m o opširni je o njoj g o v o r i t i . R e c i m o s a m o 
da ju je M e r z podi je l io u t r i di jela: l iturgijski, ant i l i turgi j ski , i tzv. indi¬ 
ferentni p i sc i . U njoj a n a l i z i r a o k o 500 djela od g o t o v o 60 p o z n a t i h pi¬ 
s a c a . U tu je t e z u t r e b a l o u l o ž i t i v e o m a m n o g o t r u d a i M e r z u njoj po¬ 
kazuje v e o m a temel j i to p o z n a v a n j e p r e t e ž n o f r a n c u s k i h p i s a c a i litur¬ 
gijskog obnovi te l j skog k r e t a n j a u F r a n c u s k o j od G u ć r a n g e r a do njego¬ 
vih ( M e r č e v i h ) v r e m e n a . M e r z k o n s t a t i r a d a s u s e m n o g i p i sc i o b r a t i l i 
p o d ut jeca jem liturgije i da j e l i turgi ja n a c i o n a l n i p a t r i m o n i j f r a n c u s k o g 
n a r o d a t e p o d c r t a v a utjecaj b e n e d i k t i n a c a , p o s e b n o p a k d o m G u e r a n -
gera, na o b n o v u l i turgi jskog ž i v o t a u F r a n c u s k o j . Sve svoje tvrdnje 
potkrep l ju je c i t a t i m a iz a n a l i z i r a n i h djela. 
U u v o d n i k u » K a t o l i č k o g l is ta« n a p i s a n o j e : » K a r a k t e r i s t i k a ove 
o p š i r n e teze jes t da je o n a i ne ht i jući p o s t a l a a p o l o g i j a liturgije. Na po¬ 
s e b a n n a č i n j e p o t r e b n o n a g l a s i t i d a s e u j e d n o m p o s v e n o v o m svjetlu 
p o k a z a l o ve l iko z n a č e n j e g r e g o r i j a n s k o g pjevanja«*® D . Ž a n k o p a k na¬ 
p o m i n j e d a j e M e r z t i m g o l e m i m r a d o m u š a o u red najboljih specija¬ 
lista o t o m p i t a n j u te b i mu i s a m i F r a n c u z i bi l i z a h v a l n i k a d b i i m a l i 
t i s k a n u tu n jegovu savjesno o b r a đ e n u t e z u o l i turgi j skim e l e m e n t i m a 
u nj ihovoj g o l e m o j i o p š i r n o j l i t e r a t u r i . * ' 
O d m n o g o b r o j n i h M e r č e v i h č l a n a k a i r a z n i h t e m a koje j e obrađi¬ 
v a o o g r a n i č u j e m se ovdje s a m o na njegovo pisanje koje se o d n o s i na 
liturgiju t e ć u d a t i s a m o s u m a r a n p r i k a z g l a v n i h l iturgijskih ideja, koje 
j e on p r o p a g i r a o i z a s t u p a o . 
P r e m d a M e r z nije s u s t a v n o s t u d i r a o teologi ju, i p a k j e d o š a o izvan¬ 
r e d n o m s i g u r n o š ć u do t o č n i h i , m o ž e m o reći, p r o f e t s k i h l iturgijskih i te¬ 
oloških g lediš ta i s p o z n a j a . On je po n a r a v i b io esteta, z a t o , b a r u po¬ 
četku, p r o m a t r a l iturgi ju k a o v e l i č a n s t v e n u u m j e t n o s t , i to p o d utjeca¬ 
j e m f rancuskih p i s a c a . Ali o n j e b r z o d o z r i j e v a o t e l iturgija z a njega 
posta je sve više p r a v i i b i t n i ž ivot C r k v e . On n a g l a š a v a i soci ja lnu ulo¬ 
gu i k a r a k t e r i s t i k e l i turgi je: širi mir , j e d n a k o s t i b r a t s t v o , o s o b n e i n t e -
16 U v o d n i k u i z v a d a k iz d i s e r t a c i j e : I. M E R Z , Upliv liturgije na francusku 
književnost od Chateaubrlanda do danas, u Katolički list 33 ( 1 9 2 3 ) 3 9 4 . 
17 U s p . D. Ž A N K O , Misa u najnovijoj francuskoj literaturi, u Život 9 — 1 0 
( 1 9 3 8 ) 5 1 5 . 
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rese p o d l a ž e z a j e d n i č k i m a , ujedinjuje ljude m e d u s o b o m i povezu je ih 
s n e b o m . 
P i o X. j e k a o b a z u o b n o v e svega u K r i s t u p o s t a v i o svoj liturgijski 
p r o g r a m . I M e r z p o s t a v l j a l iturgiju k a o temel j svega svoga o b n o v i t e l j ­
skog a p o s t o l a t a , j e r s m a t r a d a j e l i turgi ja n a j m o ć n i j e s r e d s t v o o b n o v e 
svega u K r i s t u . A da bi ta o b n o v a b i la što dubl ja i p l o d o n o s n i j a , prepo¬ 
r u č u j e : pri je svega temel j i to p o z n a v a n j e vjere, da b i s m o m o g l i razum¬ 
j e t i b o g a t s t v o m i s a l a i l iturgije. Z a t i m svagdašn je r a z m a t r a n j e po tek¬ 
s t o v i m a d n e v n e m i s e , koje j e p o t r e b n o p r o č i t a t i u v e č e pri je. R a z m a ¬ 
t ran je se obavl ja pri je m i s e , s tvara ju se k o n k r e t n e , a ne o p ć e n i t e o d l u k e ; 
z a vr i jeme m i s e m o r a m o m o l i t i m i s u , a n e n e š t o d r u g o ; k o d liturgije 
m o r a m o s u d j e l o v a t i a k t i v n o s r a z u m i j e v a n j e m i r a d o š ć u , a ne p a s i v n o 
i m e h a n i č k i . A k o t a k o sudje lu jemo k o d liturgije, najbolje u l a z i m o u mi¬ 
sterij K r i s t a i C r k v e , a to n a m o m o g u ć u j e najbolju o b n o v u i p r e p o r o d 
u Kristu.19 
M e r z je i s p r a v n o s h v a t i o v a ž n o s t liturgije za o s o b n i susret s Bo¬ 
g o m i za č i t a v u d u h o v n u o b n o v u . B i o je p a k uvjeren da je m i s a srce li¬ 
turgi je i d a b e z mise n e m a p r a v o g a l i turgi jskog ž i v o t a . Z a t o j e najviše 
p i s a o i n a j z a n o s n i j e g o v o r i o u p r a v o o mis i , o a k t i v n o m sudjelovanju, o 
m i s a l u , o p r i č e s t i , o g r e g o r i j a n s k o m pjevanju . S v e o n o što je o t o m e go¬ 
v o r i o i p i s a o , p o t v r đ i v a o j e svoj im ž i v o t o m , j e r j e k o d mise sud je lovao 
svaki d a n s m i s a l o m u ruci i d n e v n o se p r i č e š ć i v a o . N a g l a š u j e da m i s a 
m o r a b i t i c e n t a r n a š e g a d a n a i d a z a vri jeme nje m o r a m o z a b o r a v i t i 
d r u g e p r e o k u p a c i j e i b r i g e ž i v o t a . - " K a ž e da je na jveća s t v a r u C r k v i 
m i s a i da se na o l t a r u d o g a đ a j u na jveća č u d a na svijetu. U misi se do¬ 
g a đ a p r a v i soci ja lni č i n : m o l i t v a i ž r t v a za sve l jude i u i m e svih ljudi. 
M i s n e m o l i t v e su r e m e k - d j e l a kn j iževnost i i m u z i k e . " * 
Za njega je i d e a l n a m i s a p j e v a n a , j e r je i I sus na zadn jo j večer i sla¬ 
vio m i s u pjevajući . T a k o đ e r i u p r v i m s to l jeć ima k r š ć a n s t v a n a r o d i sve¬ 
ć e n i k k o d m i s e su s t a l n o i n a i z m j e n i č n o pjeval i . "" Z a t i m , s v e č a n a pje¬ 
v a n a m i s a bolje o d g o v a r a d o s t o j a n s t v u o b r e d a , t e pjevajući ujedinjujemo 
svoje g l a s o v e s n e b e s k i m p j e v a n j e m h v a l e i s lave B o g u , a pjevanje ujed¬ 
no i n a s o b o g a ć u j e i u jedinjuje." ' 
18 U s p . I . M E R Z , Dnevnik, 7 5 5 ; 7 9 3 ; 6 4 5 — 6 4 6 ; Ist i , Linfluence. . . 2 3 9 — 2 4 3 ; 
2 5 8 — 2 6 7 ; I s t i , Razmatranje o Rimskom misalu, u Hrvatska Prosvjeta 3 — 4 ( 9 2 2 ) 
8 1 — 8 4 ; I s t i , Liturgija i sv. Franjo Sale'ski, u Franjevački vjesnik 4 ( 1 9 2 8 ) 1 0 3 ; I s t i , 
Ne'sto o ljepoti rimokatoličke liturgije — SSvjedočanstva suvremenih francuskih književ­
nika u Život 5 ( 1 9 2 4 ) 2 6 0 — 2 6 7 ; I s t i , Liturgija i umjetnost, u Život 6 ( 1 9 2 4 ) 3 3 6 — 3 4 0 ; 
I s t i , Duhovna obnova po liturgiji, u Luč 1 ( 1 9 2 4 ) 1 7 . 
19 U s p . I. M E R Z , Liturgijska predavanja u Zajebu, u Nedjelja 18 ( 1 9 2 4 ) 2 — 3. 
I s t i , Liturgijski kutić, u Posestrimstvo 3 ( 1 9 2 4 ) 3 5 — 3 6 . I s t i , Duhovna obnova po litur¬ 
giji, u Luč 1 ( 1 9 2 4 ) 1 1 — 1 7 . I s t i , U krilu svete liturgije, u Hrvatska Prosvjeta 12 ( 1 9 2 4 ) 
5 1 0 — 5 1 8 . 
2 » I . M E R Z , Dnevnik, 4 8 2 . 
21 I. M E R Z , Duhovna obnova po liturgiji, u Luč 1 ( 1 9 2 4 ) 1 3 . 
22 U s p . I s t i , Liturgijski kutić, u Posestrimstvo 3 ( 1 9 2 4 ) 3 7 . 
23 U s p . I s t i , 3 6 — 3 7 . I s t i , Liturgijski kutić, u Posestrimstvo 5 ( 1 9 2 3 ) 8 4 . Is t i , 
U krilu svete liturgije, u Hrvatska Prosvjeta 12 ( 1 9 2 4 ) 5 1 2 . I s t i , Liturgija i sveti 
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M e r z ist iče d a ć e p jevanje p o s t i ć i svoju svrhu a k o b u d e z a i s t a li­
turgi j sko, a to j e o n d a a k o o d g o v a r a d i j e lov ima mise, l i turg i j skom vre­
m e n u i b l a g d a n u d a n a . ^ * P r i h v a ć a i česito nag lašu je o d g o v o r Pija X. n e ­
k o m e koji g a j e p i t a o š to ć e z a vr i jeme mise p j e v a t i : » S i n k o , n e p jeva 
se za vr i jeme mise, n e g o se p jeva misa.«^^ Z a t o M e r z z a h t i j e v a da se za 
vr i jeme m i s e ne pjevaju o n e p u č k e p o p i j e v k e koje n e m a j u n i š t a zajed¬ 
n i č k o s m i s o m . M o g u se p jeva t i s a m o o n e koje su s v o j o m f o r m o m i sa­
d r ž a j e m p r i k l a d n e d a d a d u h v a l u B o g u , i t o t a k o d a n e smiju o m e t a t i 
a k t i v n o p r a ć e n j e m i s e . M e r z s t u g o m primjećuje d a s u m n o g i d a l e k o o d 
t o g a ideala.^* 
On p a k n e u m o r n o u p o z o r a v a i p o t i č e i r i ječima, i na p r e d a v a n j i m a , 
i u č l a n c i m a da bi k o d mise t r e b a l o a k t i v n o sud je lovat i , s m i s a l o m u 
ruci , m o l e ć i i p r a t e ć i m i s u z a j e d n o sa s v e ć e n i k o m , a ne m o l i t i n e k e 
d r u g e m o l i t v e p r e k o m i s e . Z a t o on u č l a n k u Razmatranje o Rimskom 
misalu s oduševl jenjem p o z d r a v l j a p r v o izdanje » R i m s k o g m i s a l a « od 
prof. K n i e w a l d a i p o z i v a sve v jernike, a p o s e b n o m l a d e ž da m i s a l pri¬ 
h v a t e s v o m d u š o m , da ga nose i u školu i u crkvu, na igra l i š te i na p u t 
i da u č e n a p a m e t m n o g e s tvar i i z njega. U v j e r e n je da će misa l pr ido¬ 
nijeti v jer skom, m o r a l n o m i l i turg i j skom p r e p o r o d u u h r v a t s k o m na¬ 
r o d u , a k o se d o b r o i skor i s t i . P i še i o l jepoti č a s o s l o v a . ^ ' 
U s v o m č l a n k u Isus prijatelj malenih p i še k a k o su se n e k i pisci 
oduševi l i č i ta jući d i v n e s t r a n i c e m i s a l a i časoslova.^* U Posestrimstvu, 
g lasn iku O r l i ć a , u L i t u r g i j s k o m k u t i ć u p i s a o je u više b r o j e v a o u p o t r e b i 
m i s a l a i p o t i c a o njih i sve v jernike da k o d svake mise imaju misa l u ru¬ 
k a m a , j e r s e j e d i n o n a taj n a č i n m o ž e p o t p u n o doživjet i m i s a i l iturgija. 
M i s a l n a m , n a i m e , p o m a ž e i o m o g u ć u j e da ž i v i m o c r k v e n u g o d i n u po li¬ 
turgiji. P o t i č e sve da se k o d mise i p r i č e s t e , j e r je m i s a bez pr ičes t i na 
nek i n a č i n » n e p o t p u n a « s o b z i r o m na n a š e sudjelovanje. P r i č e s t je vr¬ 
h u n a c cijele l iturgije, o n a m o r a b i t i i c e n t a r ž i v o t a s v a k o g v jernika, sav 
n a š d a n m o r a b i t i k r i s t o c e n t r i č a n , t o jes t usmjeren p r e m a p r i č e s t i . T o g a 
su bi l i svjesni prv i k r š ć a n i . ^ ' 
Od O r l o v a i O r l i ć a z a h t i j e v a M e r z mjesečnu, a po m o g u ć n o s t i i 
d n e v n u pr ičes t , koja m o r a bi t i t emel j , kori jen i i z v o r or lovs tva . ' " . U v i j e k 
Franjo Saleški, u Franjevački vjesnik 4 ( 1 9 2 8 ) 1 0 5 . I s t i , Razmatranje o Rimskom mi­
salu, u Hrvatska Prosvjeta 3 — 4 ( 1 9 2 2 ) 8 5 . 
24 U s p . I. M E R Z , Liturgijski kutič, u Posestrimstvo 5 ( 1 9 2 3 ) 8 4 — 8 5 . 
25 U s p . I. M E R Z , Liturgijski kutić, u Posestrimstvo 3 ( 1 9 2 4 ) 37 
2« U s p . I s t i , Liturgijski kutić, u Posestrimstvo 8 ( 1 9 2 5 ) 1 1 8 — 1 1 9 . I s t i , Preporod 
crkvene glazbe, u Narodna Politika 6 ( 1 9 2 3 ) 2. 
27 U s p . I s t i , Razmatranje o Rimskom misalu, u Hrvatska Prosvjeta 3 — 4 ( 1 9 2 2 ) 
8 1 — 8 7 . 
28 U s p . I s t i , Isus prijatelj malenih, u Katolički List 43 ( 1 9 2 5 ) 5 5 1 — 5 5 2 . 
29 U s p . I s t i , Duhovna obnova po liturgiji, u Luč 1 ( 1 9 2 4 ) 17. 
39 U s p . I s t i , Zlatna knjiga hrvatske orlovske omladine, Z a g r e b 1 9 2 4 , str . 14. J. 
V R B A N E K , Dr Ivan Merz, Vitez Kristov, Z a g r e b 1 9 4 3 , str . 1 2 4 — 1 2 5 . 
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i n e u m o r n o n a g l a š a v a da bi sve n a š e m o l i t v e t r e b a l e b i t i l iturgijske, a ne 
s e n t i m e n t a l n e . K a ž e : » N a š a ć e p o b o ž n o s t b i t i s a m o o n d a v a l j a n a i dje­
l o t v o r n a a k o j e l i turgi jski t o č n a i i s p r a v n a . N a š a n a b o ž n o s t t r e b a d a 
živi s C r k v o m , o n d a će b i t i na jč i šća i naj l jepša a k o se d r ž i o n i h o b l i k a 
koje je C r k v a o d r e d i l a i p o s v e t i l a k a o o b l i k e m o l i t v e i d u h o v n o g ži­
v o t a . « ' ' I p r i v a t n a m o l i t v a , a k o je l i turgi jska, u i s to je vr i jeme i u n i v e r ­
z a l n a i soc i j a lna , al i se j o š više p r e p o r u č u j e z a j e d n i č k a l i turgi jska m o ­
l i tva j e r n a m o n a p o v e ć a v a svijest d a s m o b r a ć a i djeca z a j e d n i č k o g 
O c a . ' * 
M e r z j e m n o g o p i s a o i o o b n o v i c r k v e n o g p jevanja . K a ž e d a j e 
C r k v a s t a l n o p j e v a l a i u k a t a k o m b a m a i n a d k a t a k o m b a m a . G d j e se 
c r k v e n o p jevan je z a n e m a r u j e , z a n e m a r u j e se ve l ika i sveta t rad ic i j a . 
A k o ž e l i m o o b n o v i t i k r š ć a n s k i ž ivot , m o r a m o o b n o v i t i c r k v e n e običaje 
i t r a d i c i j u , d o s l j e d n o t o m e i c r k v e n o p j e v a n j e . " On i z n a d svega cijeni i 
daje p r e d n o s t g r e g o r i j a n s k o m pjevanju, al i daje mjesto i v o k a l n o j p o l i -
foniji. P r e v e o je i k o m e n t i r a o u v o d i n e k e di je love Motu Propno — de 
mušica sacra. Tra le sollecitudini.^'^ K o m e n t i r a o je i p i smo Pija X. De 
mušice sacrae instauratione.^^ P i s a o je i o g r e g o r i j a n s k o m pjevanju i 
b r a n i o ga, t e p r i k a z a o l jepotu i z n a č e n j e t o g a p j e v a n j a . ' " 
K a ž e da t r e b a n jegovat i i p u č k e p o p i j e v k e , j e r su i o n e i z r a z bo¬ 
g a t s t v a n a r o d n o g genija, ali n j ima daje mjesto u g l a v n o m i z v a n litur¬ 
gijskih funkcija, o s i m o n i h koje po d u h u i s a d r ž a j u o d g o v a r a j u l i turg i j i . " 
P r o t i v a n je k o n c e r t i m a u crkvi , što je u o n o vr i jeme b i l o u m o d i , 
a k o nisu o r g a n i z i r a n i u l i t u r g i j s k o m d u h u . ' ^ 
P i s a o je o c r k v e n o j g o d i n i , a l i na m e d i t a t i v a n i e g z o r t a t i v a n n a č i n 
i to p r e t e ž n o u Posestrimstvu, a o l jepot i c r k v e n e g o d i n e u ŽivotuP 
D o k j e b i o m l a d , d a v a o j e p r e d n o s t s t a r o s l a v e n s k o m j e z i k u u litur¬ 
giji i m i s l i o je da bi t r e b a l o z a d r ž a t i i uves t i u l iturgiju n a c i o n a l n e ele¬ 
m e n t e i v l a s t i t o s t i p o j e d i n i h n a r o d a , pa č a k i n a r o d n i jez ik , da b i se 
t a k o l i turgi ja p r i b l i ž i l a m e n t a l i t e t u i o b i č a j i m a t ih n a r o d a . O n , n a d a l j e , 
k a ž e da će s l a v e n s k i n a r o d i u b u d u ć n o s t i u ć i u j e d i n s t v o C r k v e i oboga¬ 
t i t i j e svo j im s p e c i f i č n i m v r i j e d n o s t i m a i t a k o p r i d o n i j e t i n jezinu r a z v o -
di 1. M E R Z , Liturgijski kutić, u Posestrimstvo 1 ( 1 9 2 2 ) 1 2 . 
S2 U s p . I s t i , Duhovna obnova po liturgiji, u Luč 1 ( 1 9 2 4 ) 17 . I s t i , Liturgijska 
predavanja u Zagrebu, u Nedjelja 18 ( 1 9 2 4 ) 2 — 3. 
3S U s p . 1. M E R Z , Crkveno pjevanje, u Katolički Tjednik 23 ( 1 9 2 7 ) 3. 
84 U s p . I s t i , Liturgijski kutić, u Posestrimstvo 4 ( 1 9 2 4 ) 57 — 5 8 . 
s« U s p . I s t i , Liturgijski kutić u Posestrimstvo 5 — 6 ( 1 9 2 5 ) 84 — 8 5 . 
88 U s p . I s t i , Liturgijski kutić, u Posestrimstvo 7 ( 1 9 2 5 ) 1 0 2 — 1 0 5 . I s t i , Božično 
pjevanje kod otaca franjevaca, u Katolički list 3 ( 1 9 2 5 ) 35 — 3 7 . I s t i , Gregorijanska 
glazba, u 2ivot 1 ( 1 9 2 8 ) 34 — 3 8 . I s t i , Art pour Dieu, u Hrvatska prosvjeta 3 ( 1 9 2 5 ) 
73 — 7 6 ; 5 ( 1 9 2 5 ) 1 2 3 — 1 2 5 . 
37 I s t i , Liturgijski kutić, u Posestrimstvo 8 ( 1 9 2 5 ) 1 1 8 — 1 1 9 . I s t i , Preporod crk­
vene glazbe, u Narodna Politika 6 ( 1 9 2 3 ) 2. 
38 I s t i , Crkveni koncerat, u Narodna Politika 69 ( 1 9 2 3 ) 2. I s t i , Preporod crk¬ 
vene glazbe, u Narodna Politika 6 ( 1 9 2 3 ) 2 — 3 . 
3" U s p . I s t i , Liturgijski kutić, u Posestrimstvo 3 ( 1 9 2 2 ) 43 — 4 4 ; 4 ( 1 9 2 3 ) 67 — 6 9 ; 
5 ( 1 9 2 4 ) 1 0 3 — 1 0 5 ; 8 — 9 ( 1 9 2 4 ) 1 6 1 — 1 6 6 ; 10 ( 1 9 2 4 ) 1 8 9 — 1 9 3 . Isti, Ljepota crkvene 
godine, u Život 4 ( 1 9 2 6 ) 2 1 4 — 2 2 0 . 
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j u . Običa j i i v l a s t i t o s t i p o j e d i n i h n a r o d a , koji će u b u d u ć n o s t i d o ć i više 
do i z r a ž a j a u C r k v i , u j e d n o će p o m o ć i i p r i d o n i j e t i da p o j e d i n e ist ine 
zasjaju u p r a v o m svjetlu i p o t p u n o j ve l ič ini . Sve to bi i m a l o i e k u m e n s k u 
vri jednost.*" M e đ u t i m , M e r z j e kasni je, p o d ut jeca jem d o m G u é r a n g e r a , 
z a s t u p a o mišljenje d a j e l a t i n s k i j e d i n i j e z i k Crkve.** 
P i s a o je i o m n o g i m d r u g i m m a n j e v a ž n i m s t v a r i m a , ali sve o č e m u 
j e p i s a o oda je njegovo d u b o k o p o z n a v a n j e d u h a liturgije. 
4. Merz u svjetlu II. vatikanskog sabora 
i pokoncilskih odredaba 
M e r z j e b i o p o d j a k i m ut jeca jem d o m G u é r a n g e r a i p o d r ž a v a o j e 
n e k e njegove ideje, koje se posli je I I . v a t i k a n s k o g s a b o r a i p o k o n c i l s k i h 
o d r e d a b a n e m o g u n i k a k o o d r ž a t i . 
a ) O n o što n e ostaje o d M e r z a 
S p o m e n i m o to sasv im u k r a t k o ! — Vidjeli smo da je M e r z u mla¬ 
dos t i d a v a o p r e d n o s t s t a r o s l a v e n s k o m j e z i k u p a j e z a s t u p a o mišljenje d a 
b i C r k v a m o r a l a c r k v e n e f o r m e p r i b l i ž i t i m e n t a l i t e t u i o b i č a j i m a poje¬ 
d i n i h n a r o d a te z a d r ž a t i u liturgiji n a r o d n i j e z i k i r a z n e n a c i o n a l n e ele¬ 
m e n t e i običaje, pa bi t a d a l iturgi ja više p r i v l a č i l a l jude, a to sve pri¬ 
doni je lo b i l iturgijskoj o b n o v i . Bio je uvjeren da će d o ć i vr i jeme k a d će 
se sve to o s t v a r i t i u liturgiji. 
Te M e r č e v e p r o f e t s k e i d u b o k e ideje p o č i n j u se o s t v a r i v a t i s I I . 
v a t i k a n s k i m s a b o r o m , j e r se u v o d i n a r o d n i j e z i k i u jedno se o d r e đ u j e da 
t r e b a p o š t o v a t i , č u v a t i i p r o m i c a t i d u h o v n e o s o b i n e i obilježja i razno¬ 
l ikost i p o j e d i n i h n a r o d a i rasa , te ih p o k a t k a d p r i p u s t i t i i u liturgiju, 
a k o su u s k l a d u s l i turgi j skim d u h o m ( S C 37 i 3 8 ) . 
N a ž a l o s t , kasni je j e M e r z p o t p a o p o d utjecaj d o m G u é r a n g e r a t e 
nije o s t a o d o s l j e d a n t i m svoj im o s o b n i m s t a v o v i m a , pa se n jegovo kasnije 
mišljenje da je l a t insk i j e d i n i j e z i k liturgije za sva v r e m e n a , d a n a s više 
n e m o ž e p r i h v a t i t i . 
N e m o ž e m o p o s v e p r i h v a t i t i n i njegovo p r o m a t r a n j e liturgije k a o 
u m j e t n o s t i , j e r b i to d a n a s u n e k u r u k u b io a r h e o l o g i z a m . I p a k dopu¬ 
š t a m o d a u m j e t n i č k i p o s e b n o n a d a r e n i m l j u d i m a p r o m a t r a n j e liturgije 
p o d t i m v i d o m m o ž e p o m o ć i d a z a đ u d u b o k o u d u h i s m i s a o liturgije. 
T a k a v je b i o i M e r z . Ali i k o d njega je l i turgi ja od u m j e t n o s t i sve više 
p o s t a j a l a ž i v o t i ž r t v a . 
U s p . I s t i , D n e v n i k , 3 2 ; 6 2 1 — 6 2 2 . 
41 U s p . I s t i , Razmatranje o Rimskom misalu, u Hrvatska prosvjeta 3 — 4 ( 1 9 2 2 ) 
8 5 — 8 6 . 
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M e r z j e d o p u š t a o i r a z m a t r a n j e p r e k o mise d o p r e t v o r b e , a k o s e n i­
k a k o n e m a d r u g o g a v r e m e n a z a r a z m a t r a n j e , p r e m d a j e n a g l a š a v a o d a 
t o t r e b a izb jegavat i . M i d a n a s n i t o n e m o ž e m o p r i h v a t i t i . 
Ne z a d o v o l j a v a n a s n i n jegovo s a s m a m e d i t a t i v n o pisanje o crkve¬ 
noj g o d i n i . I m a j o š n e k i h m a n j e v a ž n i h M e r č e v i h mišljenja koja d a n a s 
n e m o ž e m o p o s v e p r i h v a t i t i . 
b ) T r a j n a M e r č e v a vr i jednost 
V e ć i n a M e r č e v i h ideja, i to u p r a v o o n i h g l a v n i h i b i t n i h , na ko¬ 
j i m a je on g r a d i o sav svoj a p o s t o l a t , p o s v e je u s k l a d u s n a u k o m i pos¬ 
t a v k a m a I I . v a t i k a n s k o g s a b o r a , p a t a k o imaju t ra jnu vr i jednost . 
M e r z g o v o r i da se u C r k v i , m i s t i č n o m tijelu K r i s t o v u , nastav l ja 
djelo p r o s l a v e B o g a i spasenja ljudi, a to se os tvaru je u liturgiji, po sa­
k r a m e n t i m a , o b r e d i m a i m o l i t v a m a . Svi č l a n o v i C r k v e imaju u t o m e 
svoju u l o g u , j e r svaki na svoj n a č i n m o r a p r o p o v i j e d a t i i sv jedočit i 
K r i s t a . U t o m e n a s sve p o m a ž e D u h Svet i . Is te ove ideje i misl i n a l a z e se 
i u k o n c i l s k o j K o n s t i t u c i j i o liturgiji ( S C 2, 5, 6 i 7 ) . 
P o M e r z u j e najbol ja uči te l j ica d u h o v n e o b n o v e i p r e p o r o d a C r k v a , 
koja t o vrši p o liturgiji p o d ut jeca jem D u h a S v e t o g a . Li turg i ja j e r a z g o ­
vor Z a r u č n i c e - C r k v e s K r i s t o m - Z a r u č n i k o m , koji je s t a l n o p r i s u t a n u 
C r k v i , p o s e b n o u liturgiji, gdje se s k u p a s n a m a žrtvuje . T a k o se mi u 
liturgiji s K r i s t o m k l a n j a m o O c u u D u h u i I s t in i u i m e svih ljudi, a to 
n a s p o s v e ć u j e . K o n c i l s k a K o n s t i t u c i j a g o v o r i i s to, to jest da se djelo 
spasenja koje se nas tav l ja u C r k v i , ostvaruje u liturgiji u K r i s t u I susu 
s n a g o m D u h a S v e t o g a , j e r j e K r i s t s t a l n o p r i s u t a n u C r k v i , p o s e b n o u 
Hturgi j sk im č i n i m a , po k o j i m a se B o g u daje s a v r š e n a s lava i ljudi se 
p o s v e ć u j u ( S C 6 i 7 ) . 
M e r z k a ž e da po litrugiji već na zemlji p o č i n j e m o p jeva t i s lavu Bo¬ 
gu, što n a m p r u ž a n a d n a r a v n u r a d o s t , p a t a k o n a n e k i n a č i n već antici¬ 
p i r a m o n e b e s k u liturgiju. P o s v e istu m i s a o d o n o s i K o n s t i t u c i j a u br . 8 . 
— M e r z je uvjeren da se ne m o ž e o s t v a r i t i vjerska o b n o v a b e z ž i v o t a s 
C r k v o m p o liturgiji. Z a njega j e l i turgi ja p r a v i , objekt ivni , p r i v l a č n i , 
v e l i č a n s t v e n i i u n i v e r z a l n i ž i v o t C r k v e , o n a j e i z r a z duše C r k v e . M i s a 
i p r ičes t su c e n t a r i v r h u n a c ž i v o t a i l i turgi je. E u h a r i s t i j a je temelj ob¬ 
n o v e i i zvor ž i v o t a . K o n c i l u p o t r e b l j a v a iste ri ječi: » L i t u r g i j a je vrhu¬ 
n a c k o j e m u tež i d j e l a t n o s t C r k v e , i u j e d n o izvor iz kojega proi s t ječe sva 
njezina s n a g a « ( S C 10). K o n c i l dal je k a ž e d a j e l iturgija, a n a p o s e 
E u h a r i s t i j a , i z v o r m i l o s t i i p o s v e ć e n j a i p r o s l a v a O c a u K r i s t u ( S C 10). 
Vidjeli s m o d a M e r z t r a ž i d a m o l i t v a b u d e p r o m i š l j e n a , svjesna, 
iz srca, s d o b r o m n a k a n o m . P r e d n o s t daje l iturgijskoj m o l i t v i p r e d osob¬ 
n o m , no ne isključuje ni tu m o l i t v u , n e g o i na nju p o t i č e , ali zaht i jeva 
d a b u d e liturgijski i s p r a v n a . K a d o s o b n a m o l i t v a o d g o v a r a d u h u liturgi¬ 
je , o n a pos ta je u n i v e r z a l n a i l i turgi jska. I s p r a v n o u p o z o r a v a da vri-
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j e d n o s t m o l i t v e ne ovisi o d u ž i n i , te da je vjera b e z m o l i t v e m r t v a , j e r 
je m o l i t v a r a z g o v o r s B o g o m i p r i z n a n j e B o g a . I K o n s t i t u c i j a g o v o r i o 
p o t r e b i o s o b n i h m o l i t a v a , koje m o r a j u b i t i u s k l a d u s l i turgi jskim vre¬ 
m e n o m i l i turg i jom i i n s p i r i r a n e od nje ( S C 1 1 , 12 i 13) . 
M e r z n a g l a š a v a p o t r e b u l i turgi jskog o d g o j a svećenika, č l a n o v a ka-
t o H č k i h o r g a n i z a c i j a i svih v jernika, da bi m o g l i živjeti s C r k v o m po li¬ 
turgiji. To je b i o p r o g r a m njegova r a d a i d je lovanja. P o s v e sl ične di¬ 
rekt ive o l i turg i j skom odgo ju i formaci j i n a l a z e se u l iturgijskoj Kon¬ 
stituciji ( S C 1 4 — 1 9 ) . — M e r z je n a g l a s i o i v a ž n o s t Sve tog p i s m a u 
l i turgi j skim o b r e d i m a . P o t i c a o je da u liturgiji s v a t k o vrši o n o što na 
n j ^ a s p a d a , da b u d e a k t i v a n . I s t iče da vjerski i l iturgijski ž ivot u bis¬ 
kupiji ovisi o b i s k u p u , i u ž u p i o s v e ć e n i k u . D a j e v a ž n o s t i h a r m o n i j i i 
l jepoti o b r e d a . Sve to n a l a z i se u k o n c i l s k o j K o n s t i t u c i j i ( S C 2 4 ; 27 — 3 0 ; 
34 — 3 5 ; 4 1 — 4 2 ) . 
M e r z j e u k a z a o i n a soci ja lne o z n a k e l i turgi je: širi mir , j e d n a k o s t 
i b r a t s t v o , o s o b n e in terese p o d l a ž e z a j e d n i č k i m a , ujedinjuje ljude m e đ u 
s o b o m i p o v e z u j e ih s n e b o m . Sve to i m a t ra jnu vr i jednost , a K o n s t i t u ¬ 
cija k a ž e da u liturgiji ne smije b i t i r a z l i k e u p o s t u p a n j u p r e m a o s o b a m a 
ili s t a l e ž i m a , m o l i t v e se p a k g o v o r e u i m e svega p u k a ( S C 32, 3 3 ) . 
K o d d o m G u e r a n g e r a j e b i o s labo razvi jen p a s t o r a l n i a s p e k t litur¬ 
gije, a M e r z je u p r a v o l i turg i j skom p a s t o r a l u p o s v e t i o ve l iku p a ž n j u . — 
K o n c i l s k a K o n s t i t u c i j a t a k o đ e r daje vel iku v a ž n o s t p a s t o r a l n o m litur¬ 
gi j skom a s p e k t u ( S C 4 3 — 4 6 ) . 
Za M e r z a j e E u h a r i s t i j a c e n t a r l iturgije i l i turgi jskog ž i v o t a , pa eu-
harist i jski misteri j z a u z i m a g l a v n o mjesto i u njegovu ž i v o t u i a p o s t o -
la tu . Z a t o j e o n i g o v o r i o d a m i s a m o r a b i t i c e n t a r d a n a t e z a u z i m a t i 
g l a v n o mjesto u ž i v o t u s v a k o g a v jernika, j e r se tu ovjekovječuje Kris¬ 
t o v a ž r t v a za l jude i u i m e svih l judi. P l o d o v i m i s e su j e d i n s t v o , ljubav, 
sloga, a d u š a se i spunja m i l o š ć u . V r h u n a c i c e n t a r mise je p r e t v o r b a i 
pr ičes t . — P o s v e s l ične i z r a z e o misi u p o t r e b l j a v a k o n c i l s k a K o n s t i t u c i j a 
u b r 47 . 
Vidjeli s m o k a k o s e M e r z z a l a g a o z a p j e v a n u misu, j e r nas o n a n a 
neki n a č i n već u v o d i u n e b e s k u liturgiju, p o v e z u j e nas m e đ u s o b n o i s 
B o g o m , ali j e n a g l a š a v a o d a t o p jevanje m o r a b i t i l i turgi jsko, p o mo¬ 
g u ć n o s t i g r e g o r i j a n s k o . O d o s t o j a n s t v u i v a ž n o s t i m u z i k e i p jevanja u 
liturgiji g o v o r i p o s v e s l ično i K o n s t i t u c i j a u b r . 112 — 1 1 3 . 
S m a t r a m o d a j e M e r č e v a na jveća b r i g a b i la d a k a t o l i č k u o m l a d i n u 
i vjernike n a u č i i p o t a k n e da sudjeluju a k t i v n o i svjesno k o d mise s misa¬ 
l o m u ruci, j e r b e z a k t i v n o g sud je lovanja nije m o g u ć a vjerska o b n o v a . 
A k o m o l e iz m i s a l a , o n d a prož iv l j ava ju c r k v e n u g o d i n u u l i turgi j skom 
d u h u , t e s k u p a s a s v e ć e n i k o m p r i n o s e n e b e s k o m O c u ž r t v u z a sve l jude 
i u ime svih ljudi. Sve te M e r č e v e ideje imaju t r a j n u vr i jednost te su 
j a s n o n a g l a š e n e i u k o n c i l s k o j K o n s t i t u c i j i br. 4 8 , ali M e r z ih je zastu¬ 
p a o g o t o v o 4 0 g o d i n a pri je K o n s t i t u c i j e . 
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K a k o j e M e r z b i o i s p r a v n o liturgijski usmjeren, r a z u m l j i v o j e d a j e 
z a k l j u č i o da j e m i s a bez p r i č e s t i n e p o t p u n a s o b z i r o m na n a š e sudjelo¬ 
vanje. N a i m e , k a ž e M e r z , mi u mis i p r i n o s i m o sebe s k u p a s K r i s t o m , a 
taj p r i n o s j e p o t p u n j e d i n o a k o svrši s p r i č e š ć u . O n a m o r a b i t i cen¬ 
t a r i v r h u n a c d a n a v jernika, j e r je o n a i v r h u n a c liturgije. I Kons t i tu¬ 
cija k a ž e da je najsavršeni je sudje lovanje u mis i » k a d vjernici n a k o n 
s v e ć e n i k o v e p r i č e s t i b lagu ju Ti jelo G o s p o d n j e o d t e iste ž r tve« ( S C 5 5 ) . 
M e r z opisuje l jepotu i b o g a t s t v o č a s o s l o v a i njegovu v a ž n o s t za li¬ 
turgijski ž i v o t te se divi C r k v i , koja u č a s o s l o v u n e p r e k i d n o p jeva s lavu 
B o g u . S a m ga d n e v n o m o l i te i d r u g e p o t i č e na t o . I k o n c i l s k a Konst i¬ 
tuci ja k a ž e da C r k v a u č a s o s l o v u n e p r e s t a n o hval i G o s p o d i n a i m o l i za 
spas svijeta i da je č a s o s l o v i z v o r p o b o ž n o s t i . Z a t o p o t i č e i v jernike da 
g a m o l e ( S C 8 3 s i . ) . 
Već s p o m e n u s m o d a j e M e r z p o s e b n u v a ž n o s t d a v a o c r k v e n o m 
pjevanju. U C r k v i t r e b a da se osjećaju r a d o s t i n a d a , a t o m e p r i d o n o s i 
p jevanje, koje j e C r k v a oduvi jek gajila. Da b i pjevanje o d g o v a r a l o svo¬ 
joj u l o z i , t r e b a da se s laže i s l i turgi jskim č i n i m a i v r e m e n o m , to jest 
m o r a bi t i p o v e z a n o s l i turg i jom. P o s v e s l ično g o v o r i K o n s t i t u c i j a u br. 
1 1 2 — 1 1 4 . M e r z je d a v a o p o s e b n o mjesto k o r a l u , a to je C r k v a i prije 
n a g l a š a v a l a , a K o n c i l je p o n o v o p o t v r d i o u br . 116. K o n c i l ne isklju¬ 
čuje n i pol i foni ju n i d r u g e vrs te g l a z b e , a k o o d g o v a r a j u d u h u liturgi jskog 
č i n a ( S C 116) . N a isti n a č i n g o v o r i o j e i p i s a o M e r z . 
M e r z se b o r i o p r o t i v p u č k i h p j e s a m a , koje ne o d g o v a r a j u litur¬ 
gi j skom d u h u , a bi le su u v e d e n e u liturgiju. Ali je p o t i c a o i z a l a g a o se 
da se njeguju t r a d i c i o n a l n e n a r o d n e re l ig iozne p j e s m e , j e r su o n e i z r a z 
n a r o d n o g vjerskog genija. I K o n c i l n a r e đ u j e da se »brižl j ivo njeguje 
p u č k o vjersko p jevanje« — p r i k l a d n o za p o b o ž n e i svete vježbe, ali se u 
liturgiju m o ž e uvest i j e d i n o a k o o d g o v a r a d u h u l iturgi jskog č i n a ( S C 
118). 
M e r z s e z a l a g a o z a o b n o v u c r k v e n o g p jevanja p r e m a d i r e k t i v a m a 
Pija X. i p o t i c a o je na to sve v jernike, n a p o s e č l a n o v e k a t o l i č k o g po¬ 
k r e t a , s jemeniš ta , s a m o s t a n e , r a z n e c r k v e n e škole i č a s o p i s Svetu Ceci-
liju. K o n s t i t u c i j a k a ž e : » T r e b a da se u v e l i k e cijeni p o u č a v a n j e i vježba¬ 
nje g l a z b e u s j e m e n i š t i m a , u n o v i c i j a t i m a r e d o v n i k a obaju s p o l o v a i u 
š k o l s k i m d o m o v i m a , k a o i u o s t a l i m z a v o d i m a i k a t o l i č k i m š k o l a m a « 
( S C 115) . 
Li turg i j i j e , k a ž e M e r z , p o t r e b n o s a č u v a t i n a c i o n a l n e e l e m e n t e i bo¬ 
g a t s t v o p o j e d i n i h n a r o d a , ali t r e b a udal j i t i iz c rkve slike i k i p o v e koji 
n e m a j u u m j e t n i č k e vr i j ednos t i , a o n e s u m j e t n i č k o m vr i j ednošću t r e b a 
brižl j ivo č u v a t i . Ni u m j e t n o cvijeće nije za crkve, a o l t a r i se u k r a š u j u 
s m a l o svijeća i m a l o cvi jeća. N a d a l j e p r e p o r u č u j e da se p r i i z r a d i crk¬ 
venog r u h a , p a r a m e n a t a , p r i m i j e n i d e k o r a t i v n a u m j e t n o s t s n a c i o n a l n i m 
m o t i v i m a , p a b i s e t a k o s t v o r i o n a c i o n a l n i stil p r i u r e đ e n j u c r k a v a . P o -
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sve i d e n t i č n e i s l ične o d r e d b e n a l a z i m o u k o n c i l s k o j K o n s t i t u c i j i ( S C 
122 s L ) . 
Posli je svega i z n e s e n o g a m o ž e m o s p r a v o m zak l juč i t i d a j e v e ć i n a 
M e r č e v i h ideja, mis l i i z a k l j u č a k a , i to u p r a v o o n i h g l a v n i h i b i t n i h , na 
k o j i m a je on g r a d i o sav svoj a p o s t o l a t , p o s v e u s k l a d u s n a u k o m i pos¬ 
t a v k a m a I I . v a t i k a n s k o g s a b o r a , p a t a k o imaju t r a j n u vr i jednost . T r e b a , 
m e đ u t i m , n a g l a s i t i d a j e o n t o p r o p a g i r a o g o t o v o 4 0 g o d i n a prije Kon¬ 
cila. T a k o n a m s e M e r z p o k a z u j e k a o v i d o v i t čovjek, k a o nagovjest i tel j 
n o v i h v r e m e n a u C r k v i , u liturgiji i u k r š ć a n s k o m ž i v o t u , v r e m e n a koja 
n a l a z e svoju p o t v r d u i n o v i p o t i c a j s I I . v a t i k a n s k i m s a b o r o m i svoje 
ostvarenje u n a š e p o k o n c i l s k o vr i jeme. 
V jero ja tno je u m o d e r n o m k a t o l i č k o m i l i turg i j skom p o k r e t u I v a n 
M e r z j e d i n s t v e n a o s o b a . P o k r e t a č i t ih o b n o v a u d r u g i m z e m l j a m a bi l i 
s u r e d o v i t o ili ve l ik i s a m o s t a n i ili p o z n a t e k l e r i č k e o s o b e . K o d nas j e t o 
v e o m a m l a d i k a t o l i č k i laik. Sav svoj o g r o m n i a p o s t o l a t r a z v i o j e , za¬ 
p r a v o , u šest g o d i n a , b e z s r e d s t a v a , b e z a k a d e m s k e t e o l o š k e i l iturgijske 
n a o b r a z b e . U z a sve t o k o d njega n a l a z i m o p o s v e o r i g i n a l n e mis l i i ideje, 
v a ž n e i n e p r e d v i d i v e za o n o vr i jeme, a p o č e s t o su i z g l e d a l e i revolucio¬ 
n a r n e , koje su tek s I I . v a t i k a n s k i m s a b o r o m p r o g l a š e n e i u z a k o n j e n e , 
j e r s e g o t o v o n o r m a l n o n a l a z e u D o k u m e n t i m a K o n c i l a , k a o n o r m a 
o b n o v e i a u t e n t i č n o g k r š ć a n s k o g ž i v o t a . T a k o n a m s e M e r z p o k a z u j e k a o 
z a i s t a z a s l u ž a n i vel ik čovjek, koji je z a c r t a o p r o f e t s k e vizije p o k o n c i l s k i h 
v r e m e n a i p r i p o m o g a o da se razvi je a u t e n t i č n i j i k r š ć a n s k i ž ivot m n o g i h 
h r v a t s k i h k a t o l i k a . 
Sve ovo je on p o s t i g a o j e r je z n a o ići n a p r i j e d , n e u s t r a š i v o širiti i 
b r a n i t i svoje ideje i p o g l e d e , i o n d a k a d a to nije bi lo l a k o , k a d je n a i l a z i o 
n a z a p r e k e , n a n e r a z u m i j e v a n j e , n a prot iv l jen je ; a l i o n j e u s p i o nad¬ 
v l a d a t i sve t o , u s tvar i o d r i č u ć i se s a m o g a sebe. Z a t o j e uspjeh m o r a o 
d o ć i , i d o š a o j e , b a r k a o p o č e t a k . 
Z a v r š i m o r i ječ ima prof. T o m m a s a F e d e r i c i j a : » T a k o k a o laik, j e d i n i 
o d z a č e t n i k a l iturgi jskih p o k r e t a i o b n o v a m o d e r n o g v r e m e n a , I v a n 
M e r z j e d o s t o j a n d a s e n a z o v e ljubljeni, d r a g o c j e n i sin C r k v e , i z a b r a n a 
d u š a . Božj i u g o d n i k i d a b u d e p r e d l o ž e n k a o pr imjer m o d e r n e svetost i , 
s t v a r n e i življene.«*^ 
U o v o m e stoji z n a č e n j e i v e l i č i n a I v a n a M e r z a . U z e t u svojoj cje¬ 
lini, o n stoji p r e d n a m a k a o čovjek, a p o s t o l , p r o p a g a t o r liturgije, svetac 
— da ga n a s l j e d u j e m o . 
42 T. F E D E R I C I , Otkriće Ivana Merza, u Ivan Merz — glasilo Postulature 
1-2 ( 1 9 7 5 ) 3 1 . 
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I V A N M E R Z — P R O M O T E R O F L I T U R G I C A L R E V I V A L I N C R O A T I A 
Summary 
I v a n Merz , a layman, very young , united his unusually penetrating genius 
with great knowledge , and -with his intuition and lucidity pointed to the real 
problems of the soul, society and future. Tha t is how he could anticipate — 
not in full, na tura l ly — all that the II Vat ican Council par t ly sanctioned and 
par t ly encouraged in the field of the renewal of christian life through liturgy 
nearly 40 years later. Therefore we wish to present I v a n Merz as a promoter 
of l i turgical reviva l in Croa t ia . 
Ivan ' s truely unique religious-li turgical growth and orientation, began 
during the last years of his secondary schooling, made obvious progress during 
his studies in Vienna and par t icular ly during the war , on the front, then 
during the continuation of his studies in Vienna, and it became fully formed 
and completed during his studies in Par is . L ike other promoters of the liturgie 
movement all over the wor ld , Ivan also lived with the Church through liturgy 
and he m a d e li turgy the base and the means of his apostolate among Croa t ian 
catholic youth. He had a correct conception of the importance of liturgy not 
only in the life of an individual , but also in the renewal of all christian life^ 
He considered the mass to be the heart of liturgy. Accord ingly , he stimulated 
active par t ic ipat ion in the mass with missal in the hand and recommended 
daily holy communion; he evaluated liturgie singing correctly renouncing 
singing that was not in the li turgical spirit; he required prayers to be litur-
gically correct and raised many other liturgical questions. 
Obvious ly , the majority of Merz ' s ideas — the more important and 
main ones — were in harmony with the teaching and constitutions of the 
II Va t i can Counci l later and have , therefore, lasting va lue . In this light 
Merz appears as a v is ionary forecasting new times in the Church in liturgy 
and in christian life. These new times have found confirmation and new stimuli 
with the II Va t ican Counci l and realisation in our post-council days . The 
appearance of I v a n M e r z , a very young l ayman was unique in the modern 
catholic l i turgical movement , since the initiators of these renewals in other 
countries were regularly big monasteries or well known members of the clergy. 
»Thus Ivan Merz deserves to be called a beloved, precious son of the Church, 
a soul chosen, a favourite of G o d and to be put as an example of modern, 
truely lived holiness. « ( T o m m a s o Federici) 
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